Calendar Year Events and Meetings（April 2018～March 2019） by 富山大学国際機構
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№ 行　　事　　名 期　　日 主　催　団　体　名
参加人数
（留学生）
１ 五箇山散策と和紙すき体験 ６月３日（日） 富山市民国際交流協会 ４
２ 書道体験 ７月８日（日） 富山市民国際交流協会 ５













６ 富山市総合防災訓練 ９月 29 日（土） 富山市民国際交流協会 ３





11 月 11 日（日） 富山市民国際交流協会 ３８




11 月 28 日（水） 富山昭和ライオンズクラブ １２
2018 年度外国人留学生と地域との交流状況
